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EL ESPACIO PÚBLICO EN LA OBRA DE PEÑA GANCHEGUI
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PLANO: PLAZA DE LA TRINIDAD II  - San Sebastián
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PLANO: PLAZA DEL TENIS  - San Sebastián
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PLANO: PLAZA DE LOS FUEROS  - Vitoria-Gasteiz    
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PLANO: COMPARATIVA ESCALA PROYECTOS
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